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Efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah merupakan
kegiatan  rutin masyarakat yang berkenaan dengan peningkatan kualitas
pemahaman agam atau mengkaji kandungan Yasin Fadhilah. Pengajian umum
Yasin Fadhilah merupakan kegiatan membina atau mengajak masyarakat untuk
berada di jalan kebaikan yaitu ajaran agama Islam. Adapun yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dakwah melalui
pengajian umum Yasin Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama
di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dakwah melalui
pengajian umum Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau
Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan mengamati
masyarakat atau jamaah ibu-ibu pengajian dengan populasi yang berjumlah 45
orang. Lalu yang diambil sebagai sample yaitu 6 orang yang terdiri dari 1 orang
pembina. Lalu 5 orang jamaah yang aktif dalam mengikuti kegiatan pengajian
umum Yasin Fadhilah. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara
dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini diukur dengan segi metode dan materi dapat
meningkatkan kualitas pemahaman agama seperti lebih memperkuat ibadahnya
dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama sehingga kegiatan tersebut
menjadi efektif. Setelah kegiatan tersebut menjadi efektif, maka efektivitas
dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah dapat dikembangkan dan
diamalkan bagi diri sendiri maupun orang lain.
Kata kunci: Efektivitas Dakwah, Pemahaman Agama
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Untuk memberi gambaran yang jelas penulis perlu memberi penegasan dari
pengertian istilah judul skripsi ini supaya tidak ada kesalahpahaman serta
kekeliruan dalam memahami skripsi yang berjudul “Efektivitas Dakwah Melalui
Pengajian Umum Yasin Fadhilah Dalam Meningkatkan Kualitas
Pemahaman Agama di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan”.
Efektivitas bisa di ukur melalui dua cara. Pertama, suatu tindakan dikatakan
efektif apabila mencapai target khusus yang ditetapkan oleh organisasi guna
mencapai suatu tujuan. Kedua, suatu tindakan dikatakan efektif apabila
melaksanakan konsentrasi ulang pada apa yang menjadi tugas pokok yang
semestinya dikerjakan suatu organisasi dan membuang tugas-tugas sampingan
yang tidak diperlukan.1 Robins dan Coulter bergagasan efektivitas ialah
mengerjakan hal-hal yang tepat, artinya aktivitas kerja akan menolong organisasi
itu mencapai sasarannya. Efektivitas barkaitan dengan hasil akhir atau pencapaian
sasaran-sasaran organisasi.2 Menurut Rivanto, pengertian efektivitas adalah
seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan




keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat
diselesaikan sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan efektif.3
Efektivitas yang dimaksud pada skripsi ini ialah suatu upaya guna mencapai
keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama pada masyarakat
khususnya ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan rutin pengajian umum Yasin
Fadhilah.
Kata dakwah dalam gagasan bahasa (etimologi) asalnya dari bahasa arab
yakni da’a, yad’uw, da’watan. Kata itu mempunyai makna menyeru, memanggil,
mengajak, dan melayani. Sementara dalam bentuk perintah atau fi’il amr yakni
ud’u yang berarti ajaklah atau serulah.4 Dalam gagasan M. Quraish Shihab
“Dakwah ialah seruan atau ajakan pada keinsafan atau upaya mengubah kondisi
yang lebih baik dan sempurna, baik pada pribadi maupun masyarakat”.5
Dakwah yang dimaksud dalam skripsi ini ialah guna mengajak kebaikan pada
masyarakat seperti membaca al-Qur’an atau pengajian umum Yasin Fadhilah
dengan meggunakan dakwah Bil Lisan dan metode Mau’idzah al-Hasanah.
Pengajian dalam pengertian yang sederhana, pengajian seringkali
diterjemahkan sebagai suatu aktivitas terstruktur yang dengan khusus
menyampaikan ajaran agama Islam dalam rangka meningkatkan pemahaman,
penghayatan dan pengamalan para jamaahnya dalam ajaran Islam.6
3Online, Tersedia di: https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-
efektivitas.html, (diakses pada tanggal 11 september 2020)
4Abdullah, Ilmu Dakwah (Kajian ontologi, Epistimologi, dan  Aplikasi Dakwah), (Depok:
PT Rajagrafindo Persada, 2018), 3-4
5Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta: Amzah, 2007), 26
6Ahmad Sarbini, Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim: Jurnal Ilmu
Dakwah Vol. 5, No. 16,  Juli-Desember 2010, 55
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Pengajian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kegiatan pengajian umum
dengan mengkaji surah Yasin Fadhilah. Kegiatan keislaman yang dikerjakan para
jamaah ibu-ibu dengan pembacaan Yasin Fadhilah yang dilakukan di Masjid
Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram dengan meningkatkan kualitas
pemahaman agama mengenai isi Yasin Fadhilah tersebut. Dalam pembacaan
Yasin Fadhilah ada kalimat ayat yang di ulang dan ada kalimat penambahan
tertentu yang bentuknya do’a serta mempercepat terqobul nya hajat.
Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam blog yang ditulis
oleh Rosianasfer, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf
mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang
baik.7
Kualitas yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peningkatan kualitas
pemahaman agama pada jamaah ibu-ibu dalam mengkaji Yasin Fadhilah, suatu
peningkatan kualitas pemahaman yang dihasilkan baru dapat dikatakan
berkualitas apabila sesuai dengan usaha atau tujuan yang ingin dicapai oleh para
jamaah ibu-ibu dalam mengkaji Yasin Fadhilah.
Pemahaman agama merupakan bagian dari ranah kognitif yang menunjukan
kemampuan seseorang dalam memahami ajaran agama yang bersifat abstrak,
mampu memberikan contohnya, menginterpretasikan dan memahami maslahat
yang timbul dari ketaatan menjalankan agama serta akibat yang harus diterima
ketika melanggar perintah agama.8
7 Lies Indriyatni, Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien RSU.
Ungaran di Kabupaten Semarang: Jurnal Stie Semarang, Vol. 3, No. 2, Edisi Juni 2011, 2
8 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, (Jakarta Logos, 2006), 2
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Pemahaman agama yang dimaksud dalam skripsi ini ialah kemampuan para
jamaah ibu-ibu pengajian dalam memahami dan menerjemahkan makna yang
terkandung dalam Yasin Fadhilah serta ajaran agama sebagai sesuatu yang
menjelaskan tentang peribadatan kepada Allah atau hubungan manusia dengan
Allah SWT yang disebut habluminallah, serta hubungan antar manusia dengan
sesama manusia yang disebut habluminanas.
Masjid Nurul Falah yang terletak di Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten
Lampung Selatan ialah masjid yang dijadikan sarana atau tempat kegiatan dalam
pengajian umum Yasin Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman
agama.
Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian
ini adalah suatu usaha untuk mencapai keberhasilan efektivitas dakwah melalui
pengajian umum Yasin Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama
di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
Suatu penelitian yang membahas efektivitas dakwah atau usaha untuk mencapai
keberhasilan suatu tujuan yang diukur dengan metode dan materi yang
disampaikan oleh pembina atau ketua pengajian dengan mengkaji surah Yasin
Fadhilah yang dilakukan oleh pembina dan jamaah pengajian sehingga dapat
meningkatkan kualitas pemahaman agama bagi masyarakat setempat khususnya
ibu-ibu mengenai kandungan Yasin Fadhilah serta dapat di praktekkan dalam
kehidupan sehari-hari agar menjadikan ibu-ibu lebih istiqomah, menjadi wanita
sholeha dan taat kepada Allah SWT.
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B. Latar Belakang Masalah
Agama merupakan sosialisasi pengalaman iman dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, agama ialah kenyataan terdekat dan
sekaligus misteri terjauh, disisi lain agama atau yang sering diistilahkan dengan
religi merupakan fenomena historis manusia yang tak pernah bosan
diperbincangkan orang, serta di Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri
dari berbagai macam agama seperti agama Islam, Hindu, Budha dan yang lainnya.
Serta terdiri dari berbagai adat dan budaya. Penduduk Indonesia mayoritas
memeluk agama Islam. Jumlah penduduk yang menjalankan agama Islam juga
bertambah seiring dengan perkembangan zaman.9 Disini Islam mengajarkan
kepada pemeluknya berbagai hal yang berkaitan dengan habluminallah dan
habluminanas. Habluminallah yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT
sedangkan habluminannas yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia.10
Surah Yasin adalah jantung dari al-Qur’an, membaca Surah Yasin akan
menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Pengajian umum Yasin
Fadhilah yakni kegiatan  rutin masyarakat yang berkenaan dengan peningkatan
kualitas pemahaman agama dan membina atau mengajak masyarakat untuk berada
di jalan kebaikan yaitu ajaran agama Islam, serta menjadikan sarana sosialisasi
dan komunikasi antar masyarakat setempat.
Kegiatan pengajian umum Yasin Fadhilah yang dilakukan di Masjid Nurul
Falah Kecamatan Merbau Mataram yakni guna menambah kualitas pemahaman
9 Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), 5
10 Rohison Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2010), 11
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agama, menambah semangat ibu-ibu agar lebih meningkatkan nilai-nilai agama,
serta semakin istiqomah untuk menjadi wanita yang sholeha dan lebih
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kegiatan tersebut dilakukan pada malam
jum’at sebab para ibu-ibu ketika di siang hari lebih banyak aktivitas pekerjaan
rumah, maka pengajian umum Yasin Fadhilah dilakukan pada malam jum’at
pukul 19.00 sampai dengan 21.30 WIB. Dari pembacaan Yasin Fadhilah tersebut
dapat  mengharap terqobulnya hajat.11
Efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah yang ada di
Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
yakni dilakukan oleh ibu-ibu saja. Surah Yasin sering dibaca dalam berbagai
aktivitas di perkampungan, perumahan, bahkan perkantoran. Apalagi ketika
malam jumat, para muslim dan muslimah sering mengadakan yasinan di rumah
sendiri ataupun di majelis taklim.
Yasin biasa pada umumnya dan Yasin Fadhilah itu berbeda. Yasin Fadhilah
di dalamnya terdapat tambahan doa, dzikir dan sholawat yang di tambahkan
dalam sebagian ayat al-Qur’an, dan bacaan nya pun panjang serta waktu
membacanya akan lebih lama dari membaca Yasin biasa. Kegiatan pengajian
umum Yasin Fadhilah sudah lama di adakan, namun kualitas pemahaman agama
para jamaah ibu-ibu dalam mengkaji Yasin Fadhilah masih kurang, serta jumlah
jamaah yang mengikuti pengajian umum Yasin Fadhilah tidak menentu, padahal
membaca surah Yasin Fadhilah disamping memperoleh pahala kita juga dapat
berlatih membaca al-Qur’an supaya lebih lancar dalam membacanya, serta dari
11Nur Asiah Jamil,‘’ketua pengajian’’, Wawancara,  September 3,  2020
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yang awalnya hanya bisa membaca saja sehinggga dapat menghafal Yasin
Fadhilah tersebut.12
Berdasarkan hal diatas, pembina atau ketua pengajian berusaha untuk
meningkatkan kualitas pemahaman agama kepada para jamaah ibu-ibu dalam
efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah di Masjid Nurul
Falah.
dalam latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dalam
rangka menyusun skripsi ini dengan mengambil judul besar penelitian yaitu
“Efektivitas Dakwah Melalui Pengajian Umun Yasin Fadhilah dalam
meningkatkan kualitas pemahaman agama di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah pada suatu usaha peningkatan kualitas pemahaman
agama yang dilakukan oleh pembina dengan para jamaah ibu-ibu dalam mengkaji
kandungan Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan.
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini ialah:
1. Bagaimana Efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?
12Nur Asiah Jamil,‘’ketua pengajian’’, Wawancara, 9 september 9, 2020
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini ialah memperluas studi keilmuan khususnya pada
bidang dakwah mengenai efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin
Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Adapun kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam menambah pengetahuan di
bidang agama Islam yang berkaitan dengan ilmu dakwah atau efektivitas
dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah dalam meningkatkan
kualitas agama, selain itu dapat dijadikan bahan referensi rujukan akademis
serta menambah wawasan bagi peneliti.
2. Kegunaan praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan dalam proses
pembinaan para jamaah ibu-ibu pada kegiatan pengajian umum Yasin
Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama, serta
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memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pentingnya membaca al-
Qur’an atau surah Yasin Fadhilah, serta diharapkan penelitian ini bisa
membangun semangat masyarakat khususnya ibu-ibu untuk mengikuti
kegiatan pengajian umum Yasin Fadhilah.
G. Kajian  Penelitian Terdahulu yang Relavan
Untuk mewujudkan penulisan skripsi yang maksimal, tinjauan penitian
terdahulu yang relevan dilakukan agar tidak terjadi duplikasi atau penjiplakan
penelitian sehingga peneliti mengetahui hal-hal yang sudah diteliti dan yang
belum diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian yang
relevan dengan penelitian ini, sebagai barikut:
1. Skripsi Zulaika yang berjudul “Praktik Pembacaan Surah Yasin Pada
Masyarakat Desa Candimulyo, Madiun, Jawa Timur”. Penelitian ini fokus pada
praktik pembacaan surah Yasin dalam tradisi Yasinan serta pemahaman
masyarakat Desa Candimulyo Madiun terkait pembacaan surah Yasin dalam
tradisi Yasinan di malam jumat. Dengan menggunakan metode penelitian
lapangan (field research). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu membuat
perubahan pada masyarakat yang menjadikan mereka disiplin dan semangat
dalam hal ibadah.
2. Skripsi Andrian, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi
Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, yang berjudul
“Efektivitas Dakwah Melalui Komunikasi Kelompok Pada Remaja di Lazdai
Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini fokus pada efektivitas dakwah komunikasi
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kelompok pada remaja di LAZDAI kota Bandar Lampung. Dengan
menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun dari hasil
penelitian ini ialah menunjukan bahwa efektivitas dakwah melalui komunikasi
kelompok para remaja di LAZDAI kota Bandar Lampung dapat dikatakan
efektif karena setelah mitra dakwah aktif dalam kegiatan komunikasi kelompok
di LAZDAI.
3. Skripsi Ratna Pitriani, Fakultas Agama Islam Fakultas Penyiaran dan
Komunikasi Islam (Dakwah Universitas Muhamadiyah Yogyakarta tahun
2018). Yang berjudul “Pengaruh Dakwah Melalui Pengajian Rutin di Masjid
KH. Ahmad Dahlan Terhadap Religiusitas Mahasiswa-Mahasiswi Universitas
Muhamadiyah Yogyakarta tahun 2018”. Skripsi ini fokus pada pengaruh
dakwah melalui pengajian rutin terhadap religiusitas mahasiswa. Dengan
menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun hasil dari
penelitian ini ialah menunjukan bahwa pengajian ritin di Masjid K.H Ahmad
Dahlan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta memiliki pengaruhdan manfaat
bagi civitas akademik khususnya para mahasiswa.
Dari beberapa skripsi rekan diatas, ada persamaan dan perbedaan dengan
penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas dakwah,
pengajian dan Surah Yasin. Perbedaannya hanya pada praktik pembacaan Surah
Yasin, pengaruh dan sasaran dakwah. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus
pada bagaimana efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama yang dilakukan oleh pembina
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dengan para jamaah ibu-ibu dalam mengkaji kandungan Yasin Fadhilah di Masjid
Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
H. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Metode penelitian ialah“ cara atau strategi menyeluruh guna
menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu
dibedakan dari teknik pengumpulan data  yakni teknik yang lebih spesifik
guna memperoleh data.13
Jenis metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah penelitian
kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian lapangan / field
research guna mempelajari dengan intensif mengenai latar belakang keadaan
sekarang dan iteraksi wilayah suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga
atau masyarakat.14 Sedangkan penelitian deskriptif yakni penelitian yang
berupayaguna menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang
berasaskan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan
menginterpretasi. Penelitian deskriptif bertarget guna pemecahan
permasalahan dengan sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-
sifat populasi.15
Penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.
Penelitian kualitatif yakni suatu prosedur ilmiah guna menghasilkan
pengetahuan mengenai realitas sosial dan dikerjakan dengan sadar dan
13Irawan Soehartono, Metode Kajian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 9
14Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Kajian (Jakarta: PT Bumi Aksara 2010), 46
15Ibid., h. 44
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terkendali. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian kualitatif sangat peduli dengan
persoalan data dianalisis, sehingga hasilnya bisa dipertanggung jawabkan.16
Penelitian kualitatif ialah suatu aktivitas ilmiah dengan memakai
prosedur yang disadari dan terkontrol. Berbeda dengan penelitian kuantitatif
yang peduli dengan persoalan realibilitas data (data berlaku dibermacam
tempat dan waktu) dan validitas data, penelitian kualitatif hanya peduli
dengan validitas data.Artinya, pada penelitian kualitatif bukan generalisasi
numerik dan populasi yang diutamakan malainkan kualitas tipologi data.17
2. Sumber data
Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud ialah subyek dari mana
data dapat diperoleh.18 Pada penelitian ini penulis menggunakan dua data
sumber ialah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau
pertama. Data ini  tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam
bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah
teknisnya responden, ialah orang yang kita jadikan objek penelitian atau
yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.19
Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah
seluruh jamaah pengajian umum Yasin Fadhilah yang berjumlah 45 orang
16Afrizal, Metode Kajian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), 173
17Ibid., 167
18 Lexi J.Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2001), 3
19 Umi Narimawati, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif “Teori dan Aplikasi”,
(Bandung: Agung Media, 2008), 98
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yang terdiri dari 4 orang pembina dan 41 anggota kelompok Pengajian
umum Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling ialah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kritria-
kriteria tertentu.20
Dengan demikian, “penulis memberikan kriteria untuk menjadi sampel
dari pembina dalam penelitian ini yakni ketua pengajian sebagai berikut:
1) Mempunyai akhlak yang baik
2) Mudah bersosialisasi dan ramah pada siapapun
3) Bisa membaca al-Qur’an dengan baik dan benar
4) Mempunyai ilmu pengetahuan mengenai keagamaan termasuk
Yasin Fadhilah
Adapun sampel dari angggota atau jamaah pengajian yakni sebagai
berikut:
1) Anggota yang aktif mengikuti kegiatan pengajian umum Yasin
Fadhilah.
2) Pendidikan SLTA
3) Yang sudah hafal surah Yasin Fadhilah
Berdasarkan kriteria di atas, maka yang menjadi sampel penelitian ini
ialah:
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet, 2012),
80
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1) 1 Orang, Ketua pengajian umum Yasin Fadhilah
2) 5 orang nggota atau jamaah pengajian
Jadi, jumlah sampel ini ialah 6 orang yang terdiri dari 1 pembina
dan 5 anggota pengajian umum Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini
berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data
dokumen) yang dipublikasikan.21
Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk mendukung informasi
primer yang telah diperoleh ialah dari dokumen-dokumen mengenai
sejarah Masjid Nurul Falah, pembagian tugas kegiatan pengajian umum
Yasin Fadhilah, pembukuan jumlah kehadiran jamaah pengajian umum
Yasin Fadhilah dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan (observasi)
21 Ali Mohammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa,
2012), 80
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Pengamatan atau observasi disini diterjemahkan lebih sempit,
yakni observasi dengan memakai indera penglihatan”.
22 Observasi ialah
serangkaian pencatatan dan pengamatan pada gejala-gejala yang menjadi
objek penelitian dengan sistematis, sama dengan tujuan penelitian.23
Penulis melakukan observasi pada kelompok anggota pengajian
umum Yasin Fadhilah, supaya memperoleh data mengenai efektivitas
dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah seperti jawaban-jawaban
dari pertanyaan yang di ajukan pada saat observasi oleh penulis.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
ialah“ teknik observasi non partisipan, peneliti tidak ikut serta dalam
ktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang
diamati, dan dengan terpisah berkedudukan selaku pengamat.24 Di dalam
hal ini peneliti hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa mesti ikut
terjun ke lapangan atau mengikuti pengajian umum Yasin Fadhilah di
Masjid Nurul Falah, serta mengumpulkan data mengenai efektivitas
dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah.
b. Wawancara (inerview)
Wawancara (interview) ialah pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan dengan langsung oleh pewawancara (pengumpul
data) pada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau
22Irawan soehartono, Metode Kajian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 69
23Nur Syam, Metodologi Kajian Dakwah (Solo: Ramadhani, 1991), 108
24Online, tersedia di http://akbar-iskandar.blogspot.com/4 mei 2011, Kajian dan Evaluasi
Pendidikan:jenis pbserrvasi partisipan, non partisipan, (Diakses pada tanggal 22 November 2020)
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direkam dengan alat perekam (taperecorder).25 Wawancara atau interview
yakni percakapan yang diarahkan pada permasalahan tertentu. Aktivitas ini
yakni alur tanya jawab dengan lisan dari dua orang atau lebih saling
berhadapan dengan fisik (langsung). Oleh sebab itu kualitas hasil
wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dan
kondisi wawancara.26 Pada hal ini, peneliti akan melakukan wawancara
terpimpin yakni mengajukan pertanyaan dengan mempersiapkan atau
mencatat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Peneliti akan mengajukan
pertanyaan atau mengerjakan tanya jawab dengan ketua pengajian Yasin
Fadhilah dan para jamaah pengajian guna memperoleh data dan menggali
data lebih dalam mengenai efektivitas dakwah melalui pengajian umum
Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi bisa diterjemahkan sebagai suatu cara
pengumpulan data”.
27 Metode dokumentasi ialah pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen.28
Dokumentasi dipakai pada penelitian ini guna mengumpulkan
data-data yang akan dibahas dan diteliti mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan objek yang akan diteliti. “Data yang dikumpulkan diperoleh dari
lapangan dan buku-buku teoritis.
25Ibid., 67-68
26Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990),32
27Online, tersedia di: http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/06/metode-dokumentasi.html,
(diakses pada tanggal  11 september 2020)
28Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), 69
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4. Teknik Analisa Data
Analisa data yang dikerjakan disamakan dengan target penelitian.
Selama peneliti mengumpulkan data melalui metode pengamatan dan
wawancara serta dokumentasi, sesudah seluruh data terkumpul lengkap
barulah peneliti bisa menganalisis data. Data yang sudah terkumpul
diringkas supaya lebih mudah dibaca dan dimengerti.
Peneliti menganaisis data memakai metode induktif. Metode
induktif ialah metode berfikir dengan mengambil ikhtisar atau kesimpulan
dari data-data yang bersifat khusus. Pada penelitian ini dipakai metode
induktif guna menarik suatu ikhtisar pada hal-hal atau kejadian-kejadian
dari data  yang sudah dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan
dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan
umum)”.
I. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan, penulis akan mendeskripsikan alur
pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.
Pada bab I, menjelaskan tentang penegasan judul untuk menegaskan judul
skripsi mengenai efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama di Masjid Nurul Falah
Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Menjelaskan istiah-
istiah penting dalam judul skripsi yang penulis buat agar tidak ada
kesalahpahaman serta kekeliruan. Kemudian menguraikan latar belakang masalah
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serta menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan masalah penelitian.  Lalu
penulis memfokuskan pada permasalahan penelitian. Kemudian mencantumkan
rumusan masalah yang berupa pertanyaan mengenai masalah penelitian yang akan
dicari jawabannya dalam pelaksanaan penelitian. Menguraikan tujuan penelitian.
Menjelaskan tentang manfaat penelitian efektivitas dakwah melaui pengajian
umum Yasin Fadhilah dalam meningkatkan kualitas pemahaman agama.
Mencantumkan kajian penelitian terdahulu yang relavan agar penulis mengetahui
hal-hal yang sudah diteliti dan yang belum diteliti agar tidak terjadi penjiplakan.
Kemudian menjelaskan metode penelitian atau tindakan yang digunakan untuk
meneliti serta pemecahan masalah. Dalam bab I juga  terdapat sistematika
pembahasan untuk mendeskripsikan alur pembahasa penelitian skripsi.
Pada bab II menjelaskan teori-teori mengenai efektivitas dakwah,
pemahaman agama dan Yasin Fadhilah. Diantaranya definisi efektifitas, ukuran
efektivitas, kriteria efektivitas, definisi dakwah, hukum dakwah,  tujuan dakwah,
fungsi dakwah, pendekatan dakwah, macam-macam metode dakwah, efektivitas
dakwah, pengertian pemahaman agama Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi
pemahaman agama Islam, pemahaman agama dengan prinsip habluminallah dan
habluminannas, dimensi pemahaman agama, istilah-istilah dakwah dalam
kelompok kecil, pengajian yasinan, manfaat Yasin Fadhilah, serta menguraikan
efektivitas dakwah memalui Yasin Fadhilah.
Pada bab III menjelaskan gambaran umum Masjid Nurul Falah Kecamatan
Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Menyajikan fakta dan data
penelitian mengenai efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
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di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan
yang diikuti oleh para jamaah ibu-ibu setiap malam jumat. Menjelaskan ukuran
keefektifan para jamaah ibu-ibu yang mengikuti pengajian umum Yasin Fadhilah
yang  dilihat dari segi metode dan materi sehingga pengajian umum Yasin
Fadhilah dapat dikatakan efektif.
Pada bab IV menganalisis efektivitas dakwah melalui pengajian umum
Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten
Lampung Selatan.
Pada bab V terdapat kesimpulan yang berisi pernyataan singkat peneliti
mengenai penelitian efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah
berdasarkan pada analisis data serta temuan penelitian. Lalu terdapat rekomendasi
atau saran-saran penulis agar dapat meningkatkan proses kegiatan pengajian






Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Dakwah Melalui
Pengajian umum Yasin Fadhilah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
efektivitas dakwah melalui pengajian umum Yasin Fadhilah yaitu usaha yang
dilakukan para jamaah ibu-ibu untuk mencapai suatu tujuan agar dapat
meningkatkan kualitas pemahaman agama seperti lebih memperkuat
ibadahnya dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama sehingga kegiatan
tersebut menjadi efektif.
Bisa dilihat dari beberapa keberhasilan pada kegiatan pengajian umum
Yasin Fadhilah yang bisa diselesaikan sesuai teori efektivitas yakni dilihat
dari segi metode, metode yang dipakai ialah metode bil lisan dan metode
Mau’idzah al-Hasanah. Dilihat dari segi materi, para jamaah bisa memahami
materi yang disampaikan oleh ketua pengajian, materi yang disampaikan
yakni mengenai cara peribadatan kepada Allah seperti habluminallah dan
habluminannaas.
Dari beberapa keberhasilan suatu aktivitas guna mencapai tujuan yang
ada pada teori efektivitas dakwah maka efektivitas dakwah melalui pengajian
umum Yasin Fadhilah bisa dikatakan efektif. Respon para jamaah atau
masyarakat tidak merasa keberatan pada alur pengajian umum Yasin
Fadhilah. Para jamaah menanggapi efektivitas dakwah melalui pengajian
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umum Yasin Fadhilah mempunyai banyak khasiat atau faedah dan
keberkahan dari Allah SWT.
B. Rekomendasi
Berasaskan hasil penelitian atau penelitian yang penulis lakukan, maka ada
sebagian hal guna meningkatkan alur kelancaran kegiatan pengajian umum
Yasin Fadhilah di Masjid Nurul Falah diantaranya ialah:
1. Hendaknya pengajian umum Yasin Fadhilah dikembangkan dengan luas,
tidak hanya di Masjid Nurul Falah saja tetapi di masjid-masjid lainnya atau
di tempat belajar ilmu keagamaan.
2. Para jamaah tidak hanya belajar pada pengajian umum Yasin Fadhilah tetapi
juga bisa mengaplikasikan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh
pembina atau ketua pengajian di manapun dan kapanpun.
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